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Stat e of Maine 
Office of the Adj utant General 
August a 
ALIEN REGISTRATI ON 
~~ ... Maine 
How long in Uni ted States 
Born in. ... .. "/f 1y 
I f marr i ed, how many children 
........__ 
Name of employer . . ... ... . . ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. ~.~.~. ~.~. ~. ~. ~ . . ~.~.~.~.~.~ .. . .. ....• • •.••• 
(Pre sent or las t ) 
Address of employer ...... .... ... ...... ... ...... .... ,-._ ... ... ..... .. . 
Englis~ . . Speak r.· .. , .Reedr· . Writ r . • • • 
Other languages~ • ••• ..•• ...••. • . • .• . . • . ... . .•• ••. ... • 
Have you made application for c i t i zenship~ ··· ··· · · ·· ······ 
Have you ever had mi l itary service? ••• • . • • ~ . . •. • ...• . . •. •••••• 
If so, where ? • ••••••• •• • • • • •• ••• ••• Vfhen • • •• • •.•••. • •• • ••• • • •• •• 
